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Glosari de Tots Sants
Mu'tiíuds incotnpfsbles seguien al seu Mestre. No ho havien sentit mai: Be-
laurats els pobres, que de vosaltres és el regne del cel; benaurats els mansos i hu-
niiS que pOSteireu >■ «le miF nicrpn nn^ cprFti coiis,olats.-. p's
jue patiu ftm i set sereu saciatf; els que sou misericordiosos aconseguireu mise-
icò·'dia, els nets de cor veureu a Déu; i «benaurats vosaltres quan us malecixin i
IS persegueixin i diguin amb mentida tots els mals contra vosaltres per la meva
ausa, gaudiu vos-en i alegreu-vos ea que la vostra recompensa és gran en els
lels».
Eren legió els que l'escoltaven, fins haver se de ficar a la mar per poder-los-
li parlar més desfogadament des de ía nau de Pere. I no era pas p;r aplaudir lo
) adular-lo i a bastar un càrrec honotífic, retribuí'. Vèien que els seus enemics
'ssse jiven per tot arreu, no el deixenen surar, l'odiaven a mort.
S'hsurien acovardit aquelles multituds davant la mori del Mestre; la seva doc-
rina, però, va escampant se per toies les Iribus, llengües, pobles i nacons».
\quelt amor insuperable de jesús té ja més força que e'.s Cèsars, i que to a per-
I cució foUa. Muliüuds innombrables el segueixen novament i valerosa. Afalacs,
I nensces, engiry inventiu de turraen'; tota la força humana no pol fer rendir els
rerilab'es seguidors de Crisi.
Qui podrà dir els màrtirs que venceren tota íurlura? L'Església en el decurs
Je l'any ens en fa memòria d'alguns i els venera en els seus altars Molts més d'al-
rcs, a través dels segles, seran oblidats ací; el seu hercïíme, però, serà eternament
ïloíificat.
Q ii podrà comptar els confessors, models perfcctíssims dei Crist peniten ?
Mo són pas tols en els altars. El silenci del desert, de la cel'Ja no ens els haurà
Jeixai conèixer. No obstant, la seva santetaí serà també glorificada.
Qui podrà anomenar les verges que d'aleshores ençà han seguit d'aprop l'A¬
nyell immacula ? Qissi tols els dies ^ns en fa conèixer e! San'or^l. Moltes també
seran Ignorades en la terra que gaudiran entre els benaurats de la 0 òria.
Per això Sant Joan ens diu: que «ha vist una multitud, que un hom no pot
comptar, de to es les g'nis que estan dnvinl del tron de l'Attíssim».
Es el triomf de lots aquests homes i dones, de carn i ossos com nosaltres,
segons frase de Sant Agustí, i que l'Església, en aquesta diada, ets hi tributa e!s
honors i cultes que mereixen més que cap altre persona humana. Triomf que cor¬




Alemanya pot ésser im mercat excel·lent
dels nostres productes agrícoles
III
En el nostre viatge d'estudis per la
regió de Poroetània. hem pogut cons¬
tatar que a Alemanya la patata juga un
roí moít imporíínt dintre l'economia
nsc onal. Per aquesta causa el govern
i les entitats particulars no han escase-
jai mitjans ni estudis, amb els quals
Cançó de noces
pels nuvis Màrius Valls Font
Anna Serra Cabestany
Camina núvol blanc pel nostre cl;
msnié la il·lusió sempre, lo hora,
com una Puna untada per la mel
d'aquest momen gentil que enamora.
Camina núvol blanc com una guia
per l'esdevenidor que tot moment
comença i acaba una agonia
com un gran pleniluni tol argent.
Camina núvol blanc com una alosa
que canta sempre fent el seu camí;
com una fulla tendra de la rosa
que guarda un pensament que no té fi.
Csmina núvol blanc la teva ombra
és l'sconhortament de l'esperi'.
Camina que la vida té pcsombre;
camina que la vida té una nit.
Camina núvol blanc, així les hores
seran la poesia de l'amor,
el to rosat que tenen les aurores,
conservaràs el foc srgrat de! cor.
Csmlna ? úvol blanc, la companyia
que ens fas només la sap que jo i tu.
Camina que jo sento l'alegria
que mai no l'h» sentida mat, ningú.
Camina núvol blanc, però no corris
com els estels que vo'en qui sap on.
Camina núvol blanc, no li dercorris
(â gran cortina que em í»pa tot el món
d'equest engunirmen; i hores tristes;
passem enllà guaitant només el cel;
passem enllà com unes pensionistes
que canten i suspiren per la mel
d'squesfa lluna blanca que vigila
amb un somrís quiet i encantat;
a quests lluna blanca que espavila
l'ocell que vola i fuig desesperat.
Camina núvol blanc que fem la vida
tin ben lligats que fo's tenim un cor,
; sentim volar el temps, com es desbrida.
I Camina poc a poc que tenim por.
1 tant fe val si; contra nostra
què hi pot hïver? No res hi pot la mor*:
és un moment d'un Postre a l'aitre llos-
[tc,
després un dia c!cr, un sol ben fort.
Camina núvol blanc de nit í dia,
Aprèn bé la cançó de nostra sang.
En contra tot neguit i melangia
defensa'ns tu. Camina núvol blanc.
P. Hilari d'Arenys de Mar
o. m cap.
Tarragona, octubre de 1933.
s ha oblinguT una pruuuttiu
I milions de tones anuals. Aquesta eno^-
[ me quantitat està ordenada de manrrr:^
I que ea sembren les quantitats d'scord
i amb les necessitats de cada indús'-ia,
\ així mateix les que estan destinsdi s «
I ésser consumides pel mercat. Totes les
I patates que estan des'insdes a ésser rx-
^ portades com a llevor són objecte d un
rigorós control, per a poder certificar
la seva qualitat i la seva sanitat.
Amb el doctor Slormer, direc or lèc-
nic del cuHiu de patates, de Siettln, i
i alguns enginyers agrònoms, visi àre-m
els camps d'experimentació, on han ei-
tat estudiades amb tot detall 7.000 varte-
tats de patates, des de la data en que va
ésser descoberta cada classe fins al seu
fi: en el transcurs d'squests estudis hr m
ha pogut conèixer les seves qualitats, ía
regeneració, les enfermctats, si aques¬
tes són contagioses o hereditàries; es e-
reli'zació, vacunació, etc. Quan es trac¬
ta d'una varietat excepcional el dit cen¬
tre l'envia a reproduir a altres sis em¬
ires, d ésser possible de clima i de qua¬
litat de terra ben diferents. E s engi¬
nyers solament certifiquen que es pot
vendre un tubèrcul al públic després di
sis anys d'experimentació en els esmen¬
tats centrer; de consegüent és una ga¬
rantia proveir-se de llcvors de proce¬
dència alemanya. En els immensos
camps d'experimentació, cid» una de
les plantes porta un rè ol que indica
varietat i el número d'ordre, d'acord
amb els llibres del laboratori, on es
descriu el procés de la planta.
Anem ara a descriure les cinc varie¬
tats més estimades pei públic alemany
i que especialment s'exporten al dit
país.
«Ergold».—Aquesta classe de patates
és d'extenció internacional 1 una de les
que han donat millor rendiment, tant
en els terrenys arenosos i lleugers de
l'Europa oriental, com els argilosos i
pesats de l'Europa centrai, així com
cn sufragi dels quals es celebraran el dia de Tots Sanis, a dos quarts de dotze i dotze del matí
Misses resades amb oferta i solemne Absolta
en la Parroquial Basílica de Sta. Maria d'aquesta ciutat
Mataró, octubre de 1933.
El Consell d'Administració de la Mútua, en convidar-los en nom propi i de tots els associats, unint-
se al dol de les famílies, els supl ca la seva assistència.
MÚTUA
PREGUEM A DÉU




2 DIARI DE MATARÓ
Dr. G. Capó
Ex-intern per oposició de l'Hospital Clínic
Meíge del Sanatori Frenopàtic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurastènla, Psicastènia, Histèria, Epilèpsia, Psicòsis diverses. Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.
Carrer de Palau, 40
Dr. J-
METGE DE L'HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA
especialista en malalties de la GOLA, NAS i ORELLES
Fermí Galan. núm. 417. 2.n (davant del Clavé Palace)
MA TARÓ
Dies i hores de visi/a: Dijous de 9 a 11 de 3 a 8. — Diumenges de 9 a 12
també en cls volcànics del Sud i Sud-
oest d'Europa. Es de paladar exquisit i
de carn groga; resisteix les enfermetats
de la Crosta, Sarna i el Càncer, resis¬
teix també molt temps emmaga zemada.
«MaiDutter».—Es germana de la clas¬
se «Ergold» essent quelcom més prime¬
renca, però aquesta varietat necessita
millors condicions de terra i éi menys
resistent a les enfermetats abans esmen¬
tades. El seu rendiment és més petit
que l'«Ergold», malgrat tot això, es for-
çi estimada a lots els mercats.
tFiava».—Aquesta varietat, anome¬
nada mig internacional, és també de
cirn groga, de bon paladar, però tam¬
bé necessita ésser cuidada com la va¬
rietat anterior i en fer la sembra s'ha
de procurar que les plantes restin molt
f-eparades. Aques'a varietat resisteix
molt bé el càncer.
tOriginalssaí».—Aquesta llevor su¬
ministrada solament pels agricuhors, és
controlada pels funcionaris de l'Estat
durant el seu creixement, certiScant
aquests si està lliure de virus. Es també
de carn groga.
«Paulsens Juli».—Aquesta patata de
carn groga i d'una classe semblant a la
Royal K'dney, és molt estimada en el
mercat alemany, i una de les varieta s
del dit país que es pot collir més aviat.
El seu rendiment és mitjà.
De Iotes aquestes varietats, l'«Ergold»
és la que he tingut més èxit, tant per la
producció com per la resistència con¬
tra les enfermetats que ataquen la pata¬
ta. Ei seu cultiu va extenent-se pel Sud
d'Europa i Nord d*Africa. A Portugal,
brant 300 sacs de llevor. Davant deis
resultats excel·lents que donà la sem¬
bra, l'any 1932 importaren 25.000 sacs,
i els resultats varen ésser controlats pel
doctor Siormer, direc or tècnic de l'Es¬
tació de Cultiu de Patates de Stettin, i
alguns enginyers agrònoms que l'acom¬
panyaren en el via'ge d'estudis. Els re¬
sultats oQcials donaren a conèixer que la
collita de la patata «Erdgold» donà de
30 a 40 vegades is llevor sembrada.
Els bons resultats obtinguts en la co¬
llita i la bona qualitat del fruit han fet
que Portugal que mai no havia expor¬
tat patates a Alemanya, hl col·loqui ja
aquest lubèrcu! en quantitat més que
regular.
Ja és hora que els nostres agricultors
comprenguin que cal buscar mercats
rx;eriors on col·locar la nostra produc¬
ció, seguint el camí dels productors
d'Itàlia i Portugal, els quals, gràcies a
llur organització, llurs exporíacions
arriben adquirir un volum que les nos¬
tres mai han tingut.
Vicenç Montasen i Sala
[llnin pei i liialtles de li Pell i SA1&9 TiatliEenl del Bi. !lSI«»Dr« LlinÂs
Tracfamení ràpit i no operator! de les almorrancs (morenes)
Cnracló de les «úlceres (llagaes) de les cames» — Tots els dimecres l dlnmen-
fea, de 11 a 1 ; — : CARRER DE SANTA TERESA. 60 • — : MATARÓ
Plckleïat Nlquelât Bron2:eî£il
de tola classe de metalls i pàtines de tols colors
Restauració de làmpares
Ulils i maqu'nària per a treballs en sèrie. Perfecció i economia garandides
: ; : BALMES, 11
MATARÓ
Comitè Pro-Hospital : TEATRES I CINEMES
Clínic - Mataró
Subscripció oberta per dit Comité,





Antoni O ives Torres
Francesc Soler . .
J. M
Ramon Pratdepàdua
Artur Pons. . . .




A LI. . . .
Joan Parera .
J?ume Vinyals.
N. N. . . .
M. R
Joan Cardona. . .
LI. C
Joaa Alum . . . .
Josep Zaragoza . .
Josep Tria . . . .
Salvador Mtscorda .
Maria Vilanova . .
Primitiu Toribio. .
Amadeu Tria . . .
Francesc Ribas . .




Agusíí Tossas. . .
Bar Co'om. . . .
Jaume Pigem Urgell
















































I Demà, tarda a dos quarts de cinc i
I nit a dos quarts de deu, gran csdeveni-
I ment teatral. Sensacional presentació
[ de la Companyia dramàlica de l'emi-
I nent primera actriu Maria Palou, de la
I qual és director escènic Felip Sassone,
; amb l'esirena de l'admirable obra en
5 vers del llorejit poeta Eduard Marqui-
! na, dividida en sis estampes, «Tetesa
i de J'EÚ^> (Estampes carmelites).
! Clavé Palace
í
I Avui i demà, estrena del segon i úl-
I tim capitel de «Los Tres Mosqueteros»,
I que porta psr títol «Milady», totalment
j parlat en espanyo'; completarà e! pror
I grama «Piratas en el aire» i la magníQ-
t ca cu tural «Campanas de l alia».
^ Cinema Gayarre
ÍA«t««; .l'tomb Z IIIMteressant super BIm per la simpatíquís-
6 sima Nancy Carroll i Cary Grand «La
I mujer acusada»; grandiosa estrena de
I la finíasima comèdia parlada en espa-
I nyol per Clark Gsble i Carole Lom-
; bard «Casada por rzir» i els dibuixos
I «Doctora Betty Boob».
I Sala Cabanyes
t Circol Catòlic d'Obrers
I Diada de Tots Sants. A les quatre de
j la tarda projecció del formidable film
I «Et crimen perfecto» interpretat per
I I'&dmirat artista Clive Brook. Seguiranj una documental i una còmica. Per arro-
j donir I espectacle es posarà es escena i
' ei diàleg «En Nofre llonzj» pels aplau- íI dits actors Joan Mola i Manuel P/anes. '
ABRICSI
CONFECCIONAIS COM ELS DE MIDA
EXTENS ASSORTIT
E. SERRAS
Suma que seguirà. . . 2.152 84
Mataró, 27 d'octubre de 1933.





a 2'50 i 3'00 ptes.
els 400 grams
CONFITERIA BARBOSA - Telef. 212
Noies Religioses
Demà dimecres >í- La Festa de Tots
els Sants i Sant Benigne, p.
Dijous, La Commemorsció dels fi¬
dels difunts; Santa Eustàquia, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a les Tereses en
sufragi de les Sanies Animes. A les 7
del matí, exposició, i a dos quarts de
vui», ofici solemne. La reserva a les 6
I de la tarda.
i Dijous es descubrirá a Ies 11.
Bauütca parroquial de Sania Marie.
j Demà, festa de Tots Sants. Es de pre-
, cepte. Les misses com els diumenges.¡ Al matí, a les 8, mes de les Animes; a
. les 9 30, missa d'infintr; a les 10'30, ofi¬
ci solemne. A la tarda, a les 4,30, Ves¬
pres I Completes de difunts i Absolter;
a les 5'30, es resaran les tres parts de!
Sant Rosari; a les 6, la Rnd». Comuni¬
tat i poble ct-ntftfà Mai ines i Liudrs de
difunts, sermó pel Rnd. P. Agustí Riu,
C. M. F. 1 Absolta.
Dijous. Commemoració de tots els
fidels difunts. Misses seguides des de
les 5 a les 10 i de les 11 a la 1. A les 10,
ofici aniversari i Absolta genera'. A la
tarda, a les 3, Absoltes al Cementiri, t
al vespre, a les 6.30, Hora Smta, i a
les 7, rosari, novenari, sermó i Absolta.
Confessions durant la vesprada, per
ésser vigilia de primer divendres.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5*30 a les 9, l'última a
les 11. Al matí, a les 6 30, trisagl; a tes
7, meditació; a les 8, 1.' part del Sant
Rosari; a les 9, missa conventual canta¬
da; a les 11, 2.^ part del Sant Rosari.
Al vespre, ales7'15, Rosari, mes del
Roser i cant dels goigs.
Pai'fòquia Sant loan i Sant Í9»sp,
Demà, festivitat de Totr-Sants. Es de
precepte. Les misses com els diumen¬
ges. Durant la missa de dos quarts de
set, exercici del primer dia del mes de
les Animes; a les 10, ofici solemne.
Vespre, a les 6, exercici del mes de les
Animes, a continuació es resaran les
tres parts del Sant Rosari i seguidament
la Rnda. Comunitat alternant amb el
poble cantarà les Maitines i Laudes de
difunts, amb absolta final.
Dijous, Commemoració dels fidels
difunts. Es començaran les misses a les
cinc del matí i seguiran els torns de
uiiascs a cada hors fins a les 11; la pri¬
mera del torn de les 9 serà cantada, en
sufragi dels difunts de la parròquia,
amb absolta.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, mes de les Ani¬
mes amb absolta. Vespre, a les 7, exer¬





CAMP DE L'U. E. MATARONINA
F. C, Tordera, 0-U. E. Mataronina, 4
Aquest partit fou jugat abans d'íhir
a la larda, la primera part del qual fou
favorable al Tordera, ajudat pel vent,
destacant algunes escapades dels locals.
El Tordera creà una sèrie de jugades
sumament perilloses a la porta local,
però el tercet defensiu anul·là comple¬
tament tot intent de perforació a la xar¬
xa, arribant el descans amb l'empat a
zero.
A la segona part fou al revés i l'e¬
quip local aconseguí quatre gols, dos
d'ells en magnífica forma, per Ferret 2,
Casals i Martínez.
Del Tordera ens va plaure la defensa
i els extrems que són perillosíssims, i
per la Mataronina el tercet defensiu i
Ferret i a estones Martínez.
L'àrbitre fou imparcial.
Francesc Prat Pardas
Metge del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Tuberculosi Osteo-articuiar de Hospital de St. Pau i Santa Creu
Cirurgia general i malalties dels ossos (mal de Rotí i tumors blancs)
MATARÓ: Sant Agustí, 31 - Dijous de 5 a 7 tardaBARCELONA: Rosselló, 146, prat. 2.® - de 4 a 6 tarda
Francesc de P. Barbosa Pons
Metge de l'Hospital Clínic
medicina general
malalties de l'afarell respiratori
1 de la nutrició
SantAgastl,3I _ MATARÓ - Telèfon 212
3
L'fquip guar.ysdor esUva integral
per Valldeperas, Paig, CanadeU, Si¬
mon, Bernis, Gûeii, Marlinez, Qrisei,
Casals, Ferret i Boix.—5or.
Els partits de demà
per equips locals
Demà, en ei camp de l'ü. E. Mataro-




Aquesis dos primers equips com-
pler'8 s'encsraran demà a les 1res de la
tarda per a disputar la magníBct copa
cedida per l'Ajunlameni de la nostra
ciutat amb motiu de la Festa Major, i
que IÎO es celebrà par no estar encara !
el camp en condicions d'inaugurar-se. |
A més, l'esmentat partit, té el lloable I
alicíeni d'ésser dedicat com homenatge \
i benefici del conegut jugador de l'U. |
E. Mataronina, Josep Simon, per incor- j
porar-se al servei militar d'Africa. \
El 8.è Regiment d'Arlilíeria presenta- '
rà a Lacuana (^poîo de Badalona), Bor- |
ràs (ruro), Martín? z (L'oret de Mar), :
Alexandre (Gràcia), Absdai (Molins de I
Rel), Quintana (Palamós), Delcor (llu- i
ro), Rochina (Msrtinenc), Palomeras |
(lluro)» Fibla (Apolo de Badalona) i B;r- 3
nis (Mataronina). I
L'equip de l'U. E. Mataronina es for- |
rasrà amb Badia, Puig, Canadell, Si- I
mon, Pàmies, Güell, Martínez, Mesires, !
Roig, David i Boix. I
En el camp de l'Iluro jugaran el C. |
d'E. de Gràcia i l'equip ilurenc 1
Aquest partit començarà a les 3'10 ?
i l'equip de l'iluro serà ei següent: Ma- j
drid (del F. C. de Vilassar de Dalt), |
Mas, Toll, Terrs, Mariages, Porrera, !
Orts, Cervera, Garcia, Judici i Euras. ¡
Suplents: Tarrós, Viílar, Gregori i Mes» s
tres. I
Delegats: Srs. Peig i Isern. |
El Campionat català (
de 1.® categoria [
Demà a la tarda, darrera jornada ^
Bïdalona — Paíafrugeit |
Barcelona — Sabadeli \
Jupiter — Granollers |
Girona — Espanyol «
^'Banco Urqu^o Catalán''
lefîiOl: Falli, IZ-lirtiii» {ipitii! 25MIII Ipiiiit ii tiiiiis, HS-TillIíi iH6l
Dlr««elonB flegraflc» i Telefònic»; CATORQauO : Mag«l«em« ■ la BarMloaela- Bareelosp
AGENCIES I DELEGACIONS « Banyoles, La Btabai, Calella, Gfroaa, Maire «a,
Mataró. î>eisœ68, fies». Saat Felia de Onixola, SSljea, Torelló, VIcb I Vflaae a
Í Oeltrû.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles^ La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "UHQUIJO":
Deaomiaació Cesa Central Captíai
«Banco Urquilc»
«Basco Urqaljo Catatán» .
«Banco Urqatto Vaacongado» .
«Basco Urqaíio de Gaípúzcoa» .
«Banco del Oeste de Eapeaa»
«Basco Misero Indaatriai de AaíúrSaa»
«Basco Merca&iíi de Tarragous» .
«BancoUrqallo deGsipâzsoa-fôiârrhî»
les qcals tenen bon nombre de Sncnrsals i

















Agències a diversea localitats espanyoles.
d'Eapaaya î en le» més Importaste del «és
AGÈNCIA DE MATARÓ
Garrar ds Francesc Macià, 8 • Apartat, 5 ■ Tsléfcn 8 i 305
Isnal (nit lea reatanta Dependinciea del Banc, aqneata Agàncla rcalltaa tota nana d'opcraciona da
Banca I Borsa, descompte de capona, obartaro ds crèdits, atc., alc.
florea d'oSsIaai 0« 0 a ÍS i ae 16 a 17 Sorss i—t DiasaStes de 0 a 1
Basquetbol
CAMP DE L'A. ESPOWVA
Demà al mati, lluro - A. Esportiva
(primers i segons equips)
A les deu: Segons equips. Equip de
l liuro: Rofg, Roldó?, Duch, Cosía i
janqueres. Suplent: Pérfz.
A les orz : Píimers equips. Jugadors
que presentarà !i uro: Canal, Oinesia,
Arenas, Cordon i Raimí. Suplertls: Cos¬
ta i Duch.




Havent anunciat aquesta Agrupació
un» excursió a efectuar pel Pencdè?, el
dia 5 del corrent, són ja moltes les per-
iones que hsn passat per la secretaria
de l'Agíupació Cienííàco Excursionista
(Círcol Catò íc), per a inscriure s'h ; e!
que cal qje íinguin en compte els que
no havent ho fcí, tinguin ganes de visi¬
tar aquells bonics can ons de nosira ter¬
ra. La inscripció quedarà closa el di¬
jous, diâ 2, a !a ni'.
La candidatura de l'Esquerra |
per a Lleida |
Es coneguda la candidatura que pre- |
sentará la Joventut Republicana de Llei- jda afecta a l'Esquerra Republicana ds •
Catalunya en les properes eleccions de \
diputfts a Corts, Aquesta candidatura
la integraran els quatre senyors se-
gücnís: Epifani Belü i Castell, ex-dipu-
tat de les Constitnents; el metge de
Tremp senyor Josep Sastre, el senyor
Ferran Zulueta, de Seu d'Urgeil, i ei se¬
nyor Lluís Bello i Trompeta,
La Unió Socialista de Catalunya
ha elegit els seus candidats I
Dissabte passa», a la ni», la Unió So- |cialista de Catalunya elegí, per avant- |
votació, candidats per les properes elec- |
cions de diputats a les Corts, R. Folch I
i Capdevila i Francesc Viladomat, per I
ía capital, i oer a la circumscripció de I
Barcelona, Felip Barjau i Jsume Comes. |
Cl leixisme espauyui |
Diumenge es celebrà al Teatre de la
Comèdia de Madrid el primer acte de
propaganda del feixisme espanyol.
Hi prengueren part tres oradors: el
senyor Garcia Vatdecasas, catedràtic de
la Universitat de Madrid, ex-diputat so¬
cialista de les Corts Constituents, elegit
per Granada; el senyor Ruiz de Alda,
el segon del comandant Franco en el
vol del Pius Uitra, i ei fill del diCunt
dictador setryor Josep Aníoni Primo de
River*. Els oradors a més de combatre
els princiols marxistes atacaren violen¬
tament l'Estatut de Cataluny?.
T I C I E
Baròtne
tra
Observatori Mete«r«lógic áe les
Escoles Pies âe Mataró (Sta. Aaeiîj
Observacions del dia 31 octubre 1933
^orea d'observació: 8 mati - 4 tarda
' Altara llegldat 762 5- 762'
1 Temperaturai 14 1—16'
^ Mí. reduldaí 761 09—761'34

























La campanya electoral d'Unió Cata¬
lana de Mataró
Amb l'a te celebrat ahir, la ressenya
dïl qusl publicàrem en una altra edició.
Unió Catalana de Mataró ha donat per
començada la címpanya electora).
Probablement » finals d'aquesta set¬
mana tindrà lloc una altra conferència
a càrfpc del publicista i economista se^
nyor Xsvier Rtbó, Per ai dimarts de ia
vinent setmana es^à preparant-se una
conferència del diputat senyor Miquel
Vidal i Guardiola en el Cinema Gaya¬
rte, la qual h* díspertat un viu in»erè.s
per éíser ja conegut del públic malaro-
ni i per la seva competència en els le¬
mes socials i econòmics. Finalment hi
h* també en projecte una conferència a
càrrec del diputat senyor Joan Estelrich
i un gran míting a la darrera setmana,
on prendran part destacades persona-
litats de LI ga Catalana.
En el reu local. Rambla, 38, primer
pis, prosseguiran activament eis treballs
electorals i en ell tindran totes les reu¬
nions de socis i simpatiizsnis convo¬
cades darreramen».
sentat encara a cobrar la resta de t'im-
port de la venda.
Els primers freds. Cal proveir-se de
prendes d'hivern... ¿on ho compraré?
sens dubte els més bons preus els tro¬
barà a la Casa Mas. Visiti aquesta casa
que ademés de servir bé, estalviarà. Re¬
cordí ho. C. Bisbe Mas, 23.
El Sindicat Únic de Llum i Força ce¬
lebrarà una reunió aquesta tarda a dos
quarts de set, per llegir l'Informe del
Comité de relacions i per parlar de
l'actual posició davanl l'organilzició
sindical.
DIADA DE TOT5 SANTS
OMS
Panellets - Gemes especials i fruites confitades
Castanyes confitades - Malvasia de Sitges - Moscatel!
TOT DE PRIMERA QUALITAT




átl 88h MT — MT
iàí la taifsrí 2 — 2
A. Brasó
—HI ha molta crisi i no es pot gas¬
tar, sentiu dir arreu.
Es per això que enguany La Cartuja
de Sevilla ven els trlicles de cementiri I
a pieus excessivament rebaixats. |
-
!
La setmana passada la Quefatura de |
Vigilància d'aquesta ciutat efectuà un |
ben servei.
Efectuant unes investigacions per
descobrir l'autor d'un delicte, va des- |
cobrir un robsiorl comès fa poc en una |
casa de camp de Mollet. |
Durant aquestes recerques hom va i
assabentar-se de que Joan Salvat Csbot, |
de 35 anys, fill d'aquesta ciutat, domi- i
ciliat líttimament al carrer de Best
Oriol n.° 10, havia venut 30 sacs de pa¬
tates de ICO quilos cada un en el Mer¬
cat del Born.
Com sigui que els informes d'aquest
subjecte són dc que és un professional
del robatori, començaren altres investi¬
gacions, descobrint que aquest indivi¬
du va anar a Mo'let amb una camione¬
ta i 2 camàíics, sostraient de la casa de
camp de Salvador To rent els esmen¬
tats 30 sacs de patates, els quals vengué
a un assentador del Mercat del Born de
Barce'ona rebent en aquell moment 500
pessetes a compte, sense que s'higi pre-
—Radiomòbií *La Voz de
su Amo*. ¡4 vàlvules mo-
derni^simes. Funciona amb
corrent alterna o continua,
indistintament. No necessita antena ni
terra per a scniir estacions locals. Tapa
desmontable. Preus: al comptat, Ptes.
228. A terminis, Ptes. 39'70 en 6 mesos.
Agè eia Oficial de *La Voz de su
Amo»: CASA MENSA, Fermi Oalan,
259, Mataró.
Dissabte al maü a l'altar de la Mare
de Déu del Carme de la parroquial es¬
glésia de Sant Joan i Sant Josep el re¬
verend Mn. Llorenç Carrau, Pvre. be-
nei l'enüíç matrimonial del jove Ma¬
nuel V)dal Hernández, amb la senyore¬
ta Francesca Gsrangou Bassas. Han
estat padrins de noces, pel nuvi En Joan
Cortina t Travé i per la niívia En Fran¬
cesc Ciaramun Pons.
Al domicili dels pares de la niívia
conco,rents a l'acte, amb
Als nous esposos que han emprès ei
via'ge de noces, desitgem una inacaba¬
ble lluna de mel. Nostra més cordial
enhorabona a ics respectives families.
TEATRE BOSC
DIMECRES, 1 NOVEMBRE 1933
Sensacional presentació de la






Maria Palou - Mai ia de las Rivas
Primers actors
Josep Pivero - F. López Silva
Tarda, a dos quarts de 5 - Hit, a dos quarts de 10
1.° i 2.^ representacions de l'ad¬
mirable obra en vers llorejat
poeta Eduard Marquina, dividida
en sis estampes.
(ESTAMPAS CARMELITAS)
Despatx (ie localitats al «Bar Pepln» demà de
11 a 1 del matí i a les guixetes del Teatre una
hora abans dc la funció.
Llegiu ei DÏARI DS MATARÓ
"LA URBANA" lallf 'L'URBAINE'
Assepura contra tota me¬
na d'accidents automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball, Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer TETUAN, 63
4
Informació del dia
fAcilUa<fa per I'AoAnda Fabra par coa*arft»cla« falalftalíju©»
Barcelona
3^30 tarda
L'aliança electoral de l'Esquerra
1 la Unió Socialista de Catalunya
A primeres hores de la matinada de
avui ha acabat la reunió dels elements
que constiiueixen el Comiiè directiu de
la Unió Socialista de Catalunya.
L'objecte d'aquesta reunió era pros¬
seguir els treballs per a una possible
entesa amb els elements de l'h^querra
Republicana de Catalunya, en vistes a
les properes lluites elec orals.
Segons sembla, els reunits han estat
d'acord a considerar que els antagonis¬
mes anaven cedint, ja que els prohoms
de l'E; querrá procuren donar saiisfac-
c'ó ais punts de vista socialista, la prè¬
via solució dels quals aquests exigeixen
per arribar a la coalició.
Un atemptat social.-Assassinat d'un
tramviaire
Aquesta matinada un cobrador del
tramvia de la línia 33 quan passava la
plaça de la Universitat en ésser a !a can¬
tonada del carrer de Rosselló i Enlençx,
dos individus que esperaven ei pas del
tramvia hm di-¡parat ies pistoles contra
el cobrador, que anava a la plataforma
posterior, causani-ü vu'.t ferides que li
han produïi la mori. Els autors hm em¬
près la fugida en un taxi que tenien
preparat.
La víctima de l'atemptat es diu A. Vo¬
ces Pablo, lé 35 anys, deixa dona i tres
fills. Tot fa semblar que es tracta d'un
crim de caràcter social; el mort havia
estat inspec or interí i treballava en ho¬
res extraordinàries, cosa que prohibeix
cl sindicat.
La policia ha detingut ei xòfer de
l'auto amb el qual e!s assassins s'han
fet escàpols.
Aquest ha declarat que tres individus
li llogaren el taxi i després de donar al¬
gunes voltes li han ordenat que res és
parat t la can'onada dels carrers de
Corts i
dels individus li ha encarat una pistola
i l'ha tmcniçsten matar-lo sí desobeïa.
Els altres dos han baixat de l'auto, han
esperat que passés el tramvia i han co¬
mès l'atcmpiat.
Una vegada complerta llur missió,s'han fet portar als afores, on II han pa¬
gat l'import de la carrera i han desapa-
regu*.
Penyora
Ha estat muHat amb 500 pessetes ei
rector de Sant Vicenç de Castellar perdonar classes sense el degut permís.
També ha estat daupurat el local on
eren donades les ensenyances.
La qüestió de cEl Be Negre».-Molta
remor de boixets i poques puntes
Miij nçant la firma d'una acta ha que¬dat solucionada la qüestió d'honor en¬
tre l'Alcalde de Barcelona i el Direclor
de «Ei Be Negre».
El traspàs dels serveis de Justicia
Es esperat demà a Barcelona el mi¬
nistre de Justicia, el qual presidirà l'ac¬
te de traspassar els dits serveis a ia Ge¬
neralitat.
; La qüestió F. A. I. - Escamots
f El jutge ha deixat sense efecte el pro-
; cessament contra el Comandant Enric
' Pérez Farràs. Referent al del senyor Mi-
j quel Badia no serà presa cap resolució
: fina passades les eleccions.
I Matírití
3'30 tarda
Una nova empresa de transports
Un diari pit la de ia constitució d'una
moll poderosa entitat dedicada al trans¬
port de mercaderies i passatgers per to¬
ta Espanya, en combinació amb els fer¬
rocarrils i per carretera.
Et president del Consell d'Adrainis-
Iractó seria el senyor Lerroux i el capi¬
tal de la societat seria de 300 milions
de pessetcp. Hi hauria estacions, garat¬
ges i àdhuc hoiels en tots eis llocs que




VALLADOLID. — A conseqüència
dçls termes amb què es pronuncià l'o-
rtdor socialista Landone en cl darrer
míting, ahir un grup d'esfudianis ape¬
dregà la seva cas». Això donà lloc a una
col·lisió entre socialtsies i estudiants de
la que n'han resultat un obrer i un es¬
tudiant ferits, d'arma blanca. Hi han al¬
tres dos estudiants ferits lleus.




Aquest raa:í a dos quarts d'onze han
quedat reunits els ministres a la Presi¬
dència.
El Consell ha acabat a les tres de !a
íards.
Una nota sobre la llibertat
del treball
^ -El.minisírf^de,ñ9ye£9^c|^.ha^ di^ ji^
sell, l'estat de l'ordre públic a Madrid,
que passa uns greus moments amb mo-
iiu de l'actitud violenta adoptada per la
C. N. T.
Aquesta tarda serà facilitada una no¬
is de! Qovean on s'explica les mesures
que s'adoptaran per acabsr smb l'eslaí
de pertorbació de l'ordre social.
L'homienatge a Blasco Ibsñez
El roin's're de Marina ha explicat als
seus col·legues í'esp'cndor dels actes
celebrats a^V¿ ència en honor de l'cxi-
ml novel·lisra Vicenç Blasco lbíñ*z,
L'ex-director de «El Sol» candidat
del partit conservador
L'ex-direcSor de «El Sol», senyor Az¬
nar, h^ ingressat al partit conservador,
i probablement serà inc òs com a can¬
didat en una de les csnd'di'ures del
pariit en les vinentes eleccions.
El senyor Ortega Gasset
tornarà a col·laborar a «El Sol»
«El Socialista» afirma que un cop es¬
tigui acabada la reorgani zació de! diari .
«Ei Sol» reprendrà Its seva col·labora- I
c:ó ei senyor Josep Ortega Oisset. I
«ABC> pren precaucions
«El Socialists» poría també la rova
que el diari «ABC» h» assegurat el seu
edifici contra els desperfíces causals
pels aldarulls.
Afegeix 1 ò'^gan socialista que en cas
d'ésser desmentit pe! seu col·lega, do¬
narà publícilaí a l'import de la pòlissa
i al número de ia mateixa.
Estranger
H tarúo
La política econòmica de Roosevelt
Buscant la depreciació del dòlar
NOVA YORK, 31.—D'un moment a
l'attre el govern americà començarà a
operar en el mercat interneciona! d'or,
abordant així ia segona etapa de les
operacions monetàries anunciades fa
una setmana pel President Roosevelt
en el seu missatge a la nació.
Lt primera eiapa consisíent en trobar
unà baixa del dò sr I una a'ça deis
preus immediata per a una determina¬
ció arbitrària del tipus de l'or produït
als EE. UU., no hi donat un resultat
gens satisfactori. Els preus de les pri¬
meres matèries no han registrat a'ça 1
el dòlar s ha mantingut ferm
L'intervenció americana sobre el
mercat de l'or serà dirigida per la «Re¬
construction Finance Corporation»; 'a
«Federal Reserve Bank» de Nova Yo k
acíuaià com agent tècnic. La seva fina¬
litat serà depreciare! dòlar en relació a
les monedes estrangeres per a portar
un augment dels preus interiors de ies
principals primeres matèries que com
ho ha demostrat l'experiència, seguei¬
xen els preus mondials.
Les compres d'or tindran lloc sia en
el mercat lliure de Lond'·es, sia en els
I» raQltaiv
convertible en or, parSicu'arment a
Franç5i. Això sembla que hagi de pro¬
vocar forçosament una guerra de can¬
vis perquè l'or comprat a Londres hau-
JKobles Clariaia
EXPOSICIÓ 1 VENDA DE MOBLES
: DE TOTES CLASSES I ESTILS :
ES CATALA
ÉS EL MILLOR
Restauració de tota classe de mobles
ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Riera, 34 Mataró
I Usant el Brou en Cubets TEX-TON
I fabricat a Sant Boi del Llobregat,
I vostè menjarà bé I forà menjar a
I centenars d'obrers catalans, que s'es-
I forcen per o donar satisfacció al seuI paladar.
Ei Brou en Cubets
Mdtaldss6riâde Franccsc Msrco ■ - TOM
Matalassos des de 20, 25 i 30 ptes. — Llana a 4'50 i 5'50J ptes^qg!Coixins de miraguà, funda blanca, a 7 ptes. '
; Teles grans adamascades, a 30 ptes. : ■
No de'xeu da visitar la C^SA MaRCO Pa'au, 22. - MATARÓ
és més saborós, més nutritiu i costo
menys.
Es ven en tots els colmados o 10 cèn¬
tims el cubet
rà d'éssËf ptgat en lliures esterlines i el
comprat a París haurà d'esser-ho en
francs i així successivament, ço que mo¬
tivarà una caiguda automàtica del valor
del dòlar paper.
En general es eren qüe les comprés
d'or en els primers dies no hauran d'és¬
ser considerables ja que essent el propi
Govern americà el que intervindrà so¬
bre els mercats es rangers per a provo¬
car una depreciació de la seva pròpia
moneda, no faltarà un fort moviment
especulatiu baixista que accelerarà la
emigració dels capitals americans.
Eis tècnics dublen, no obstant, que
tol aquest projícle pugui portar-se a
cap tal com ha estat suggerit pel Presi¬
dent Roosevelt i són molts els que dub¬
ten de la seva eficàcia.
A més es creu que davant el risc que
això pogués represerifar el govern bri¬
tànic es veurà en la precisió de pren¬
dre algunes mides a títol de defensa,
però que en reaUíat h turan dé conside¬
rar-se com represàlies a la maniobra
empresa per l'Adminisiració dels Estats
Units.
DARRERA HORA
Aquesta tarda s'ha produïi certa alar¬
ma entre els veïns del carrer de Sant
Josep a causa d'haver observat cert mo¬
viment de guàrdia civil i guàrdia muni¬
cipal. A l'hora que escrivim no sabem
fixament el que ha ocorregut.
Sembla que la guàrdia civil tenint
sospites que a la casa 52 d'rquell carrer
es venien gèneres procedents del roba¬
tori, ha sol·licitat de! Jutge d'Instrucció
una autorització per a priclicar un re¬
gistre en aquella casa, i aquesta farda
un sargent de li guàrdia civil i el cap
de la guàrdia municipal amb individus
a llurs ordres han començat el registre
i investigacions pròpies del cas. La di¬
ligència a quarts de sis de la tarda en¬
cara continuava.
Sembla que el venedor ignorava la
procedència dels gèneres que havia
comprat a un marxant de Canet de Mar.
J. Oriol Tuñí Bordaiba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 all deSa?
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C.* d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
Sêcdé finânctert
CsthsaeisKs de Barcelona del dia d'aval
lacilitadea pel corredor de Comerç d§
aquesta plaça, M. Vallmajor—âlolec, It
BOMÂ
?ras«slfas. . , , . . 46 90
ëeîgaai »r. . . , 167'50
-.Hsifss iBt, , . e . 37 50
...... 6350
l'raiiss aaiisos ... 233 50
Oôlars . . .... 799




Szlerlor. . - ... ^ . 79'15
Aœi^rtllaatata 8*/s* ... OO'OO
Id .... 92'25
^®rd. ..... 43 95
Alaeanl. 39 50
Ixplosiiai > . . . 134'25
Aigües ordinàries . . . 152 00
Sucrera ord. ...... 44 00
Filipines A. . . . . , . 325'OÜ
Andalasos. . . 12 00
Tramvies ordtvarls .... 35 50






Guia de! Comerç, Indústria I professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Alutief^e iTonfures "Cotton.,
GUSTAU C. GNAUCK Wifredo,27
Refrcsat perfecte. Fàbrica de platines.
Ampllscfans telotfráPaua
CASA PRAl Churruca, 60
Vendes a terminis - Exposició permanent -Marcs
Anlssafs
ANTONI GUALBA Sta Teresa, 30-TeL 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZREOÁS F. Galan, 282-284. 7.167
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
aparells de Radio
CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
BANCA ARNÚS R, Mendizdbal, 62 - Tel. 40
Negociem tols els cupons venciment corrent
€B. URQUIJO ca talán* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tols els cupons de venciment corrent
5. A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
Bronzcjais I plaidais
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
Caidererfes
EMILI SÚRIA Churruca, 39 - 7 elèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
camatiief
MARCEL-LI LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209"
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Caroons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES.
•>er encàrrecs: J. ÀLBERCH, Sa"*.Antoni, 70-Tel. 222
eoi'ie&js
ESCOLES PIES Apartatn.'6-Tel.280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Còpies
MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc P., 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Dcnilsics
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlzabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
Fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
l'oncrArlcf
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telcf. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 38 Telèfon 37
Fnsleries
JOAN ALUM Sant Josep, 16
Estudi de projectes i pressupostos
ESTEVE MACH Lepant, 23
Projectes i presupostos
Hcroprisicrlcf
*LA ARGENTINA* Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
iBpreeies
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tet.2Sô
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Castelar,28- Tel.290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
Nsaainirii
PONT / COMP. ' F. Oalan, 3S3 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màquines d'cscrinrc
G. PARULL RENTER Argûelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Mcrecrics
/OSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Jnguets, Confeccions
Mcsires d'oircs
RAMON CARBONER Sant Benet, 41
Preu fet i administració
MCIRCS
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell t sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
F. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 i 8; Diumenge, 9 a 12
NOlIlCS
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Molos I cicles
B. CATALA Upant,del4Sal49-Tel.34t
Reparacions - Agència Terrot
Oblcclcs per o rcRil
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendlzàbal,52
Gust i economia
ociíisles
DR. R. PERRINA Sani AgosU, 53
Visita el dimecres ai malf i dissabtes a la tarda
Pcrri«icrl€f
C4«S.4 PATUEL Isern, 1 i R'^fael Casanova,2
Acurat servei en tot — <On parte française»
laslrcf
EMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14, baix
Tali^istema MUller
VialRes I Excursions
fOAN FONTANALS Lepanto, m-Tel. 396
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argûelles, k2
Director de l'Agència «Via Enllà»
^ una botella de lifre plena d'aigua, hl poso dues cullerades deOxigenante de Carbones i remeno la botella... jJA ESTA!
Amb la solució preparada mullo 15 ciullos de carbó que abans hauré
posat en un cubell, fins que quedi oen mullat. ¡Qüestió d'un minut!
{Quina felicitat! Més calor o lo cuino, més netedat a lo llar._i encaro estalvio la meitat del carbó! ¡AIXÒ ES IDEAU
Aplicable o toia classe de carbons: Hulles, Antracites, Cok, Alzina, Roure i demés vegetalsl-Q casa productora garantitza la seva eficàcia; si vostè compra un pot i no obté el resultat, avisi immediatament per telèfoni li adreçarà un empleat a subsanar el defecte d'aplicació.
SENYORA a Fixi's be, casi el 50 Vo d'estalvi, la meitat del que gasta actualmentRefusi enèrgicament les imitacions; si no vol tirar els diners exigeixi el producte llegítim amb el precinte de garantia
DcmanlM a Drogueries, Colmados, Comestibles i Ferreteries
Si no el troba al seu provedior habitual, demani*l al concessionari:
Kiera, 59 i Pujol, 1 ]VIà.rÉÍ FÍté Teléf. 165 - Mataró





eva cuina i calefacció, li costarà la meitat del diner preparant-lo amb el cèlebre
ante ^de Carbones
Vegi gràficament la manera senzilla i r el carbó, només un minut cada dia
6
Ipanellets
REGAL DE GLOBUS ALS COMPRADOK
JOSEP TORRENT
CONFITERIA CONFIANÇA»^










Plaça de la Llibertat, 2
Telèfon 309
DIPOSITARI PER MATARÓ I COMARCA;
MARTI FITÉ
Riera, 39 i Pujol, i TeLíono 165
Serveis regulars:
Exclusivament per als socis
Serveis especials:
Nocturns, excursions, turisme, etc.
IMPREMTA MINERVA i Atenció
BARCELONA 13 | Es venen sés de 25 cases, vàries ciau
. ' . I en ma, a MaSaró i fora, quatre d'ellesLlibres d entreteniment i sana
^ urgcntíssim vendre les. Vàries vinyes i
lectura, en castellà i en cata- j génigg^ Una c&sa dtlí i baix, que dóna
la. Poesies. Totes les nove¬
tats literàries.
d'un carrer a un altre amb 50 metres de
fondària amb el seu Garatge »1 darrera.
Totes a preus baratíssims. Es coMoca'
j rien diners 1.° hipoteca 6 % anual.
! Ríió: Montserrat, 3,—De 12 a 2 i dç
» 7 a 8.—Ros.







MÁS DE 3.TOO PÁGINAS
MÁS DE 3.500.000 DATOS
MAPAS - (NDICES
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeño Direclono Universal
Detalle dd Comercio, Industria Profesiones, sis,
de España y Posasiones
Precio de un ejemplar comoleto^
CIEN PESE 7" AS
(franco tie portes en tocia Cspaña;
¡ANUNCIE EN ESTE Af:UARIOr
LE COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARA MUCHISIMO
Anuarias Bailly-Baillièrej filara Rauniclús, S. l
Enrique Granatlos, 86* y 83 • BAEC-LOMA
Es lloga
local cèntric i ciar.
Raó: Francesc Macià, 74, 2.on
